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2014 年,珠江口城市群东部区域香港 GDP 2909 亿
美元, 人均 GDP 为 40320 美元。 深圳市 GDP
16001． 98 亿元,人均 GDP 150551． 61 元,东莞市
GDP 5881． 18 亿元,人均 GDP 70716． 16 元,惠州市
GDP 3000． 7 亿元,人均 GDP 63843． 32 元。 珠江口
城市群东部区域澳门本地 GDP 4433 亿澳门元,人
均 GDP 713514 澳门元,珠海市 GDP 1857． 3 亿元,
人均 GDP 116789． 29 元,中山市 GDP 2823． 3 亿元,
人均 GDP 88953． 65 元,江门市 GDP 2082． 76 亿元,
人均 GDP 46308． 25 元。 由此观之,珠江口城市群
东、西部城市从 GDP 总量、人均 GDP 方面均呈现明
显差异(见表 1)。
表 1　 珠江口城市群发展状况(2014 年) 单位:人民币


















(one hundred million yuan) 17810 16001. 98 5881. 18 3000. 7 3442. 22 1857. 3 2823. 3 2082. 76
人均 GDP(元)
Per capita GDP(yuan) 245994. 47 150551. 61 70716. 16 63843. 32 554043 116789. 29 88953. 65 46308. 25
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2　 理论分析
2. 1　 对城市间经济联系的影响














2. 1. 2　 推动城市间旅游资源的流动


















服务业中外资投入金额将分别增加 0． 12% ~
0． 17% 。 初步估算,港珠澳大桥的开通,珠江口西岸
各城市可增加 600 亿 ~ 1000 亿元人民币的 GDP。
2. 2　 对城市群内部发展均衡性的影响












2. 2. 2　 促进区域经济协调发展



















































口经济联系强度为 16803． 19 万经济度(亿元·万
人 /平方公里),其中珠江口东岸地区经济联系强度




分别为 33． 06% ,21． 85% ,是区域经济联系的主要
方向。 港珠澳大桥开通后,经济联系强度总值为
18891． 36 万经济度,提高了 49． 52% ,其中珠江口东
岸地区依然是经济联系强度分布主要地区,占区域
经济联系总值的 75． 19% 。 深圳和香港对外经济联






















The intensity of economic links 5325. 69 8031. 40 3870. 52 1663. 75 1568. 23 1586. 38 1734. 69 1344. 08
经济联系隶属度(% )










































Changes in value 500. 93 463. 00 218. 58 57. 10 386. 51 310. 51 322. 66 219. 93
变化率(% )
The rate of change(% ) 188. 80 79. 97 42. 11 53. 10 233. 56 146. 21 51. 02 47. 75




















加权平均旅行时间最多减少 1． 34 h。 香港成为可达
性总值提升最高的城市,从港珠澳大桥开通前的
11． 128 h减小到 8． 547 h,提升 2． 581 h;大桥西端的
澳门和珠海提升也较大,分别提升了 1． 535 h 和






表 4　 港珠澳大桥开通前后珠江口两岸各城市可达性 单位:h


















After the opening of the
Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge
8. 547 6. 961 7. 318 9. 892 6. 674 6. 752 6. 682 7. 832
港珠澳大桥开通前
Before the opening of the
Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge
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THE COORDINATED DEVELOPMENT OF
THE HONGKONG-ZHUHAI-MACAO BRIDGE AND
THE CITY GROUP OF THE PEARL RIVER ESTUARY
Chen Zhangxi
(Economic College of Jinan University, Guangzhou, Guangdong 510630, China)
　 　 Abstrast　 Transportation infrastructure construction has a far-reaching impact on the coordinated development of regional economy
and urban agglomeration. The Hongkong -Zhuhai-Macao Bridge is an important channel of the mouth of the Pearl River south, its com-
pletion can enhance the locational advantages of the West Bank of the Pearl River estuary area of the city, promote urban integration
and economic development, promote the coordinated development of urban agglomeration in the Pearl River Estuary; to meet the grow-
ing demand of the regional traffic, traffic spatial pattern of the Pearl River Delta region. Based on the criteria of the coordinated devel-
opment of urban agglomeration, this paper analyzes the effect of the Pearl River Bay Bridge on the coordinated development of the Pearl
River Estuary city group.
　 　 Key words　 Hongkong-Zhuhai-Macao Bridge; Urban agglomeration; Coordinated development
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